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Anggit Triadiana, G0014033, 2017. Perbandingan efek pemakaian bedak padat 
dan bedak tabur dalam peningkatan lesi akne pada akne vulgaris. 
 
Latar Belakang: Masa remaja akhir sangat erat kaitannya dengan penyakit akne 
vulgaris. Akne vulgaris dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah 
kosmetik. Bedak tabur dan bedak padat digolongkan sebagai kosmetik. Bedak 
padat dan bedak tabur mempunyai perbedaan kandungan yaitu squalane atau oil 
yang terdapat di bedak padat. Squalane merupakan agen oklusi yang dapat 
menyebabkan penutupan pori folikel rambut dan duktus sebasea, hal itu memicu 
terjadinya akne vulgaris.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perbandingan efek  pemakaian bedak padat dan bedak tabur dalam peningkatan 
lesi akne pada akne vulgaris. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi-eksperimental 
dengan pendekatan studi non- randomized control group pretest-posttest design. 
Pengambilan sampel dengan metode consecutive sampling. Pengambilan sampel 
dilakukan di bulan September-Oktober tahun 2017, sampel penelitian ini adalah 
32 mahasiswi Fakultas Kedokteran UNS yang memenuhi kriteria inklusi, 
kemudian dibagi ke dalam kelompok bedak padat dan bedak tabur. Sampel 
menggunakan bedak padat atau bedak tabur sehari 3 kali pengaplikasian dan 
menggunakan facial wash 2 kali sehari selama 30 hari. Instrumen yang digunakan 
pada penelitian ini adalah kuesioner identitas pribadi mahasiswi,dan kamera 
mirror less 20,8. Penghitungan lesi akne dengan metode foto wajah sampel di 
minggu ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk. 
Analisis statistik menggunakan uji t-independen, t-dependen dan one-way 
ANOVA pada SPSS 20 for Windows. 
 
Hasil Penelitian: Bedak padat secara bermakna dapat meningkatkan jumlah lesi 
akne pada akne vulgaris (p=0,010). Bedak tabur tidak secara bermakna 
meningkatkan lesi akne (p=0,129). Jumlah rerata lesi akne pada kelompok bedak 
padat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bedak tabur (p= 0,042). 
Peningkatan bermakna jumlah lesi akne hanya ditemukan di kelompok bedak 
padat dan dimulai di minggu ke-2 (p=0,002).  
Simpulan: Terdapat peningkatan jumlah lesi akne yang bermakna akibat 
pemakaian bedak padat. Bedak padat meningkatkan jumlah lesi akne lebih tinggi 
dibandingkan dengan bedak tabur. 
 







Anggit Triadiana, G0014033, 2017. Comparison of the effect of compact 
powder and loose powder in  increasing acne lesions on acne vulgaris. 
 
Background: Late adolescent is closely related to acne vulgaris disease. Acne 
vulgaris is influenced by many factors, one of which is cosmetic. Compact 
powder and loose powder are classified as cosmetic. Compact powder and loose 
powder have different content; squalane or oil contained in compact powder. 
Squalane is an occlusion agent that can cause the closure of the hair follicles pores 
and the sebaceous duct, it triggers the occurrence of acne vulgaris. This study 
aims to analyze the comparison of the effect of compact powder and loose powder 
in increasing acne lesions on acne vulgaris.  
 
Methods: This study is a quasi-experimental study with a non-randomized control 
group pretest-posttest design approach. Sampling by consecutive sampling 
method. Sampling conducted in September-October 2017, the sample of this study 
are 32 female students of Faculty of Medicine UNS who fulfilled the criteria of 
inclusion, then divided into groups of compact powder and loose powder. Sample 
using com pact powder or loose powder applied 3 times a day  and used facial 
wash 2 times a day for 30 days. The instrument used in this study was a student 
identity questionnaire, and camera mirror less 20.8. Calculation of acne lesion by 
method of sample facial photographs at weeks 0, 1, 2, 3, and 4. Test the normality 
of data using Shapiro-Wilk test. Statistical analysis using t-independent, t-
dependent and one-way ANOVA tests on SPSS 20 for Windows. 
 
Results: Compact powder can significantly increase the number of acne lesions 
on acne vulgaris (p = 0.010). Loose powder does not significantly increase acne 
lesion (p = 0.129). The mean number of acne lesions in the compact powder group 
was higher than loose powder group (p = 0.042). A significant increase in the 
number of acne lesions was found in the compact powder group and started at 
week 2 (p = 0.002).  
 
Conclusions: There is a significant in the increase of acne lesions due to the effect 
of compact powder. Compact powder increases acne lesions higher than loose 
powder. 
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